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SEÑORES; 
Al presentarse el Consejo Administrativo por tercera vez á 
dar cuenta de sus actos ante la Junta General ordinaria, tiene 
la altísima satisfacción de poner en su conocimiento que la Línea 
de Medina del Campo á Zamora está explotándose en toda su 
longitud. 
Por causas independientes, así de la voluntad del Consejo 
Administrativo como del Constructor general, y contra su ve-
hemente deseo é intereses, no pudo realizarse suceso tan fausto 
antes del 19 de Febrero de este año, como se habia esperado, 
habiéndose tomado para ello las disposiciones necesarias. Pero, 
así y todo, puede decirse, que se ha abierto dentro del plazo 
moral señalado para la conclusión. Pues si bien, tomándolo des-
de la fecha de la concesión, este plazo espiraba el 19 de Febre-
ro, considerándolo, como moralmente no puede menos de consi-
derarse, desde el dia en que terminan los tres meses que se 
señalan para comenzar las obras, es decir, desde el 19 de Mayo, 
resulta que la mavor parte de la Línea se ha abierto 18 dias 
antes de ese plazo, y la totalidad lo ha sido nueve dias después 
del mismo, habiéndose verificado previamente, como era natu-
ral, el reconocimiento facultativo por los señores Ingenieros del 
Gobierno. 
Pero, aun prescindiendo de todas estas consideraciones, la 
Compañía se halla dentro de las más estrictas prescripciones 
legales; pues el Gobierno de S. M. presentó y los Cuerpos Co-
legisladores aprobaron la ley de 25 de Marzo último, prorogan-
do hasta el 30 de Junio próximo el plazo fijado para la termi-
nación y apertura al servicio público de nuestro ferro-carril: 
próroga de que, como se ve, no hemos necesitado hacer uso por 
completo. 
Estado de las obras de l a L í n e a de Medina del Campo 
á Zamora. 
Por este resultado comprenderá la Junta General que esta 
Línea férrea se ha terminado en su parle más importante; por 
ser sabido que el Gobierno de S. M. sólo permite la explotación 
cuando, por el estado de las obras, puede hacerse sin inconve-
nientes. 
Y, en efecto, para que pueda decirse que la Línea está 
completamente terminada, salvo algunos pequeños detalles, sólo 
falta concluir las Estaciones de Zamora y Medina del Campo: la 
primera no aprobada hasta hace poco por el Gobierno de S. M., 
y que, sin embargo, se halla en estado avanzado; y la segunda, 
de que está encargada la Compañía de los caminos de hierro del 
Norte de España, cerca de la cual se gestiona con el mayor 
empeño para que active su ejecución. 
Al mismo tiempo puede tener y tiene el Consejo Adminis-
trativo la satisfacción de manifestar á la Junta General que, en 
opinión de las personas facultativas, este ferro-carril, por el 
grado de adelanto en el estado de la via y sus accesorios, se ha 
abierto á la explotación en condiciones muy superiores á las en 
que suelen abrirse las demás líneas de caminos de hierro. 
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Y para llegar á este resultado, si bien este camino tiene 
secciones fáciles, no por eso deja de haber otras que han ofre-
cido notables dificultades, y obras importantes que han exigido la 
aplicación de extraordinarios esfuerzos. 
Muchos Sres. Accionistas han tenido ocasión de ver por sí 
mismos la Línea, y de confirmar, por lo tanto, estas apreciaciones 
sobre la importancia de las obras, como sobre las condiciones con 
que se ha empezado la explotación. Mas como habrá algunos que 
no se hallen en este caso, para ofrecerles el aproximado conoci-
miento de esas circunstancias, el Consejo Administrativo hará 
una ligera reseña de las obras de la Línea; empezando por dar 
noticia de los siete puentes de bastante importancia que hay en 
ella, y entre los cuales descuella el del rio Duero. 
Compónese este puente de cinco grandes tramos de 49 me-
tros de luz cada uno de ellos, y, unido lo grandioso de sus di-
mensiones y la elegante esbeltez de sus proporciones á una só-
lida y esmerada construcción, está siendo objeto de frecuentes 
visitas, y causando la admiración de los viajeros. Ha sido cons-
truido, como los demás puentes de la Línea, en su parte de 
hierro, por la casa de los Sres. Parent, Schakcn y compañía, de 
París, tan ventajosamente conocida en esta clase de construc-
ciones. 
Llaman asimismo la atención, después del puente sobre el 
Duero, los de Zapardiel, Travancos y Valderaduey, de 35 me-
tros de luz cada uno, formados por un gran tramo de hierro, con 
estribos de fábrica , siendo considerable la altura del segundo. 
El puente del Hornija, de 33 metros de luz, compuesto de 
tres tramos, y los de menor importancia del Bajoz, de Villachi-
ca y del paso superior de la carretera de la Coruña, tienen 
igualmente una sólida al par que elegante construcción. 
Hay además en la Línea cuatro pasos inferiores, en la caña-
da de Bayona, en Valdecabras, paso de San Tirso, en Toro, y 
en el pueblo de Fresno; y dos pasos superiores en la proximi-
dad de Toro, de estribos de fábrica y tramo de hierro, de una 
construcción esbelta y sólida. 
Délos pontones de laAurcilla, de Dueñas, del arroyo de 
Coreses, y del gran número de alcantarillas y tageas que tiene 
la Línea, no se hace mención detallada , por no extender de-
masiado esta reseña. 
Las explanaciones ofrecen obras de importancia, en todo el 
trayecto comprendido entre la Nava del Rey y el Duero, y en 
ellas figuran los terraplenes para los pasos del arroyo de Valde-
cabras, cañada de Bayona y rio Travancos, cuya altura es de 
12 á 15 metros, teniendo el último una longitud de más de 600. 
El paso de las difíciles laderas de Toro, en el espacio de tres 
kilómetros, ofrece, por sus dificultades, obras de tanta impor-
tancia como se presentan en los caminos de primer orden, como 
son trincheras de 30 á 40 metros de altura, además de un gran 
número de obras para los desagües de las muchas arroyadas 
que afluyen al Duero. 
Últimamente, el trozo de Fresno, en donde fué forzoso va-
riar el trazado á consecuencia de los movimientos generales del 
terreno en aquellas laderas, presenta también obras de primera 
importancia, como el gran terraplén con que se pasa el valle y 
las grandes trincheras que anteceden; formando en conjunto 
todo el trayecto, entre el monte de la Reina y Coreses, una sec-
ción muy importante por la dificultad de sus obras. 
Estudios de Zamora a Orense. 
El Consejo Administrativo pone además en conocimiento de 
la Junta General, que autorizado por el Gobierno de S. M. el se-
ñor D. Juan Flórez, para hacerlos estudios de un ferro-carril de 
Zamora á Orense, ha presentado en el Ministerio de Fomento, en 
el mes de Abril último, un proyecto completo de via férrea en-
tre las dos ciudades referidas. 
Este proyecto enlaza los dos caminos de Medina del Campo 
á Zamora y de Orense á Vigo, que pertenecen á la Compañía, 
formando el conjunto una Línea directa desde Medina del Campo 
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á Vigo y también desde Medina del Campo á la Goruña, puesto 
que empalma en Montefurado con el ferro-carril que, partiendo 
de Palencia y pasando por Ponferrada , ha de terminar en el 
expresado puerto de la Goruña. 
Conocida la corta distancia que media entre este último pun-
to y el Ferrol, se comprenderán las grandes ventajas que ha de 
reportar la nación y el especial interés que ha de tener el Go-
bierno en apresurar la construcción de este ramal de Zamora á 
Montefurado, que dehe poner la capital de la monarquía lo más 
en contacto posible con uno de los primeros arsenales de Espa-
ña, al mismo tiempo que, por la prolongación desde Montefurado 
á Vigo, lo estará con uno de los mejores puertos del mundo. 
Según las noticias que tiene el Consejo Administrativo, el in-
dicado proyecto de Zamora á Orense ha sido ya remitido al se-
ñor Ingeniero de la provincia últimamente citada, para la debi-
da confrontación, y terminada ésta es de esperar su inmediata 
aprobación. 
Estad© de las obras eas l a ILíraea de Orense á Vigo. 
Pasando ahora á dar cuenta del estado en que se encuentran 
las obras de la importante Línea de Orense á Vigo, prescinde el 
Consejo Administrativo de la acusación de morosidad dirigida 
contra nuestra Compañía, porque destituida de todo fundamento, 
como observará la Junta General por lo muy adelantadas que se 
hallan las obras, sólo puede atribuirse á ignorancia de los gran-
des obstáculos que hay que vencer en esta clase de negocios, an-
tes de entrar en una marcha regular y expedita, ó á impacien-
cias injustificadas, por más disculpable que sea el sentimiento 
que las inspira. 
En la actualidad se ocupan en las obras 5.000 jornaleros. 
El señor Constructor general, á pesar de las dificultades que 
impone la ley de expropiación por causa de utilidad pública, so-
bre todo, en aquel país en que la división de la propiedad ha lie-
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gado á una funesta exageración, y de las que son consiguientes 
para organizar en grande escala un personal de empleados y con-
tratistas de obras de esta especie, ha conseguido yaque los tra-
bajos de aquella Línea férrea se encuentren en una marcha 
regular y activa. Ha empezado por completar el personal facul-
tativo, teniendo á su frente al celoso é inteligente Ingeniero de 
caminos, canales y puertos, Sr. D. Ángel García del Hoyo. 
Para imprimir á las obras una organización conveniente, y 
procurar que se trabaje á un mismo tiempo en toda la Línea, ha 
dividido ésta en once secciones, comprendiendo en cada una la 
longitud de la via que recorre el trazado entre cada dos esta-
ciones más próximas, como único medio posible de desarrollar 
en grande escala los trabajos. 
La Línea ha quedado, en consecuencia, dividida en las once 
secciones que á continuación se expresan: 
NUMERO PUNTOS LONGITUD 
DE L A QUE DE L A 
SECCIÓN. LA LIMITAN. SECCIÓN EN KILÓM. 
1.a 15,358 
2.a Barbantes á Rivadavia 15,216 
3.a 9,013 
4.a 10,569 
5.a Quíntela y Arbo á Mourentan. 9,512 
6.a Mourentan á Nieves 12,627 





Esta división ha dado los mejores resultados, correspondien-
do á las esperanzas que se habían fundado sobre el sistema de 
organización de los trabajos. 
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Las dos cuestiones, muy importantes ambas, que urgía estu-
diar desde luego, eran la relativa á la Estación de Vigo, punto 
principal y cabeza de la Línea, y el trazado de la sección de Re-
dondela á Vigo. 
La Estación se hallaba en el proyecto muy apartada de la 
población, y la sección expresada ofrece dificultades notables de 
trazarlo y obras. El personal se ha ocupado activamente en los 
estudios relativos á estes dos asuntos, y se hallan terminados ya 
y sometidos á la aprobación del Gobierno de S. M. 
Al mismo tiempo que se verificaban estos trabajos, se re-
planteó la sección 9. a y se dio principio á las obras continuán-
dolas sin interrupción. 
Se halla completamente organizado el servicio de las obras 
en las secciones 6. a, 7. a y 8. a, así como en la de Porrino á Re-
dondela, que comprende dos obras de mucha consideración, el 
puente viaducto de Redondela y el túnel de la división entre el 
Miño y el mar, hallándose al frente de estos trabajos personas 
entendidas y acreditadas por sus conocimientos especiales en ca-
minos de hierro. 
Se dio principio á estas obras en el mes de Febrero, no ha-
biendo llevado desde entonces todo el impulso que se deseaba 
comunicarlas , porque los recios temporales qué reinaron en los 
meses de Febrero y Marzo retrasaron la llegada de los buques 
que traían el material auxiliar, cuya dificultad, allanada ya, per-
mite que las obras se prosigan con actividad. 
También se empezó á trabajar en la sección de Vigo á Re-
dondela, en la parte que se conserva del trazado oficial, dando 
principio á las explanaciones en diez puntos distintos; á cuatro 
viaductos de 20 metros de luz por 16 de altura; dos pasos infe-
riores; siete tageas y varios trozos de muros de sostenimiento, 
muy adelantados ya. 
Además, se ha atacado el túnel núm. 7 de la Pórtela, por 
sus dos bocas, cuyo túnel deberá quedar terminado en el espa-
cio de este año. 
En la sección de Porrino á Tuy, se ha explanado una longi-
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tud de cuatro á cinco kilómetros. Se han atacado con energía 
las trincheras núms. 244, 245, 249, 252 y 255, ejecutándose 
al mismo tiempo los terraplenes núms. 256, 259, 240, 245 y 
244. Se trahaja además activamente en las canteras para ex-
traer la piedra necesaria en las obras de fábrica de aquella sec-
ción, habiéndose extraído 500 metros cúbicos de sillería. 
En las secciones de Rcdondela á Porrino y de Salvatierra á 
las Nieves, se trabaja activamente, habiéndose recibido ya el 
material; y estas obras deberán quedar terminadas en Marzo 
de 1867. 
En el resto de las secciones enunciadas, el personal faculta-
tivo se ocupa en el levantamiento de los planos parcelarios para 
el pago previo de los terrenos; hallándose dispuesto el personal 
de obras en los puntos convenientes para atacar las explanacio-
nes inmediatamente que sea cumplida aquella formalidad. 
Al propio tiempo se han formado los expedientes de expro-
piación, ultimándolos y verificando el pago de los terrenos cor-
respondientes ala sección de Vigo á Redondela, en curso de eje-
cución ; á la parte de Redondela á Porrino, comprendida en los 
Ayuntamientos de Porrino á Mos; todos los terrenos de la sec-
ción de Porrino á Tuy, correspondientes á los Ayuntamientos de 
Porrino, Tuy, Salcedo y Guillarey; parte de los terrenos de Sal-
vatierra á las Nieves, y se trabaja, sin alzar mano, en la forma-
ción de los demás expedientes; pudiéndose asegurar, que en la 
actual temporada los trabajos presentarán un aspecto completa-
mente satisfactorio, tanto por su desarrollo como por el esmero 
en la ejecución de aquellas importantes obras, circunstancia poi-
qué se distinguen ventajosamente las ejecutadas hasta ahora. 
Lo que puede decir el Consejo Administrativo, como resu-
men, y la Junta General oirá con satisfacción, es que el señor 
Constructor general tiene contratadas todas las secciones de la 
Línea, de modo que queden terminadas las obras en Marzo de 
'1867, es decir, un año antes del plazo fijado por el Gobierno 
para la explotación del camino. 
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Pago del precio de Isa a d q u i s i c i ó n de la ILsiica de 
Orense á Vigo. 
Bastante tiempo después de aprobada por el Gobierno de Su 
Majestad la trasferencia á esta Compañía de la Línea de Orense 
á Vigo, se comunicó al Sr. Director Gerente una Real orden 
expedida por el Ministerio de Fomento en 30 de Diciembre 
de 4863, disponiendo cpie el precio de la trasferencia se pagara 
precisamente en acciones de la Compañía; con la prevención de 
que la parle de la suma que debía entregarse, y que no se re-
firiera á estudios, planos, ó á cosa, en fin, que no constituyese 
un desembolso becho por el concesionario, no se consideraría 
como capital para la emisión de obligaciones y fijación de las 
tarifas. Esta disposición, mientras se halle vigente, impedirá que 
se realice el fin á que aspiraba la Junta General, en punto á que 
desapareciera toda especialidad de acciones, cuando, en su reu-
nión de 3 de Julio de 1862, autorizó al Consejo Administrativo 
para la modificación del contrato de construcción de la Línea de 
Medina del Campo á Zamora, bien satisfaciendo la parte á que 
se referia la condición 3. a del mismo contrato en obligaciones, ó 
bien por medio de la combinación que estimara conveniente: 
pues aunque ya se obtuvo la modificación, y, previa aprobación 
del Gobierno, se realizó el pago en obligaciones, todavía, en 
virtud de la última Real orden, existirá una especialidad de ac-
ciones, cuyo importe no será, como ella previene, computable 
para la emisión de obligaciones, ni para la fijación de tarifa. 
Esa deducción de una parte del capital para los efectos indi-
cados, es conocidamente perjudicial á los intereses de la Compa-
ñía, porque, representando la suma que ha de satisfacer por la 
adquisición de este camino un desembolso real y efectivo para 
la Sociedad, aunque el pago lo verifique en acciones, viene á 
resultar que el importe de ese desembolso, sólo se considera ca-
pital para los efectos legales en la parte onerosa, sin compensa-
ción ninguna. De esperar es, pues, que una vez expuestas á la 
ilustración del Gobierno las consideraciones de legalidad y de 
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conveniencia que pueden oponerse contra semejante limitación 
del capital, se obtenga una declaración análoga á la que contie-
ne la Real orden de 24 de Abril de 1865; y en su consecuencia, 
entiende el Consejo Administrativo que la Junta General debe 
autorizarle para que en ese sentido baga las reclamaciones que 
estime procedentes. 
Hflodificacioai de los Estatutos. 
Usando el Consejo Administrativo de la amplia autorización 
que la Junta General en 50 de Mayo de 1865 tuvo á bien conce-
derle para proceder á la reforma de los Estatutos, que hacia in-
dispensable la modificación de algunos de sus artículos, ya acor-
dada por el Gobierno de S. M. , y el ensanche dado al objeto 
social con la adquisición de la Línea de Orense á Vigo, procedió 
á la revisión de dichos Estatutos, formulando, después de ma-
duro examen y detenidas discusiones, un nuevo proyecto, que 
presentó al Gobierno, y cuya aprobación, observados los trámi-
tes que la ley exije, fundadamente se espera. 
fSItuaciora económica. 
Por de contado que los cálculos y apreciaciones de la Memo-
ria de 50 de Mayo próximo anterior, se han rea'izado en el tras-
curso de un año, en términos que autorizan para asegurar el 
éxito lisonjero de esta Sociedad. 
Según aquella Memoria y los estados que la acompañaban, 
en 51 de Diciembre de 1862 se habia hecho efeclivo el 50 por 
ciento sobre 44.525 acciones, y el 400 por 400 de las 1.475 
restantes hasta las 16.000 emitidas; se habían negociado las 
40.000 obligaciones de la primera serie (A) á un precio muy 
beneíicioso para la Sociedad, y emitido las acciones suficientes 
para pagar al concesionario de la Línea de Medina del Campo á 
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Zamora, los gastos que ejecutó hasta 2 de Noviembre de 1861. 
Posteriormente, y antes del 30 de Mayo citado, se habia ya rea-
lizado el importe íntegro de todas las acciones emitidas, nego-
ciado la segunda serie (B) de 10.000 obligaciones, al mismo 
ventajoso precio que las anteriores, y entablado la negociación 
de las 12.000 de la tercera serie (G). De suerte que, después de 
cubiertas todas las atenciones pasadas, se contaba con elemen-
tos sobrados, no sólo para hacer frente á las futuras, sino para 
emprender, si convenia, otras operaciones concernientes al fo-
mento de los intereses de la Sociedad. 
Tal era, Señores, el estado económico en 30 de Mayo del 
año anterior; el cual, si nada dejaba que desear, no excede en 
ventajas al presente. 
En efecto: emitidas las 14.948 acciones, que con las 16.000 
primeras y las 1.052 destinadas á pagar al concesionario, cons-
tituían las 32.000 de que consta la Sociedad, y hecho público 
el llamamiento al pago del primer dividendo de 30 por 100, 
acudieron sucesivamente casi todos los señores Accionistas á 
efectuarlo con la mayor exactitud. Además, varios de dichos se-
ñores, usando de la facultad que les concede el artículo 22 de 
los Estatutos, anticiparon hasta el completo importe de 14.161 
acciones que representaban, como, según ya se indicó en la 
Memoria anterior, lo habían hecho antes de Mayo de 1863 otros 
suscritores por las 14.525 de la primera emisión que quedaban 
por liberar. 
Asi es, que en 31 de Diciembre de 1863 se habia hecho 
efectivo el 20 por 100 de 656 acciones, el 30 por 100 de 528, 
y el 100 por 100 de 30.161. Por otra parte, se habían negocia-
do las 12.000 obligaciones de la tercera serie (G) y las 12.000 
de la cuarta serie (D), al mismo tipo que las dos anteriores, y 
recibido del Gobierno de S. M. 1.292.222,88 rs. vn., por la 
primera entrega á cuenta de la subvención que le correspondía. 
Todo lo cual, unido á 565.255,55 rs. vn. de beneficios que ha 
obtenido la Sociedad, procedentes de intereses en cuentas cor-
rientes y de negociación de letras, supone un efectivo de reales 
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vellón 98.167.618,23 en 31 de Diciembre de 1863: y después 
de cubiertos los gaslos, que ascendiau á 62.732.278 rs. vn., 
contaba la Sociedad con un sobrante de 55.435.340,23 rs. vn. 
Las apreciaciones que acaban de hacerse, se apoyan en la 
demostración que resulta cen el detalle necesario en los estados 
de Balance General, Situación Económica y Cuenta de Estable-
cimiento, que se bailan sobre la mesa ¡i disposición de l;;s seño-
res Accionistas. Allí aparece demostrada la existencia que, des-
pués de haber cubierto, y siempre á su debido tiempo, sus 
atenciones, tenia á su disposición la Sociedad, reportándole uti-
lidades en poder de casas de notorio arraigo y de alta importan-
cia comercial. 
Al estado floreciente en que la Sociedad se encuentra hoy, 
han concurrido, además del buen nombre que desde un principio 
mereció en el campo mercantil y que le valió hacer sus negocia-
ciones á buenos tipos, las relaciones que se ha procurado en 
las plazas extranjeras por medio de delegados y corresponsales 
inteligentes, celosos y de posición adecuada para esta clase de 
negocios. 
El Consejo Administrativo cree que el examen de dichos es-
tados y las indicaciones que se dejan ligeramente apuntadas, 
bastan para que los. señores Accionistas formen un juicio com-
pleto, si es que ya no le tienen, de la altura á que. se encuentra 
la Sociedad y del creciente y rápido desarrollo que ha recibido 
en el corto tiempo que lleva de existencia. 
Sin embargo, para poder atender con desahogo á los crecidos 
gastos, que traerá consigo el fuerte impulso que han recibido y 
que se continuará dando á las obras de la Línea de Orense á Vi -
go, y sobre todo, á fin de estar preparados para lodo género de 
eventualidades, será muy conveniente autorizar al Consejo Ad-
ministrativo, para que pueda proceder á la emisión de la serie ó 
series de acciones, que juzgue indispensables dentro del límite 
establecido, y en el supuesto de que el Gobierno de S. M. aprue-
be el aumento de capital acordado por la Junta General en su 
reunión anterior. 
— 17 — 
En consecuencia de cuanto queda expuesto, el Consejo Ad-
ministrativo tiene el honor de proponer á la Junta General le-
galmcnle constituida, con arreglo al artículo 40 de los Estatu-
tos, se sirva acordar las siguientes resoluciones: 
1.a Se aprueban las cuentas y balance de la Compañía 
cerrados en 31 de Diciembre de 1863, cuyos documentos jus-
tificativos han estado sobre la mesa, para su examen, á disposi-
ción de los señores accionistas. 
2. a Se aprueban los actos del Consejo Administrativo, y, 
por tanto, el uso que ha hecho de la autorización que le fué 
concedida en la anterior Junta General para emitir y negociar 
obligaciones hasta el límite fijado por las leyes, así como para 
el señalamiento de intereses y épocas de su amortización cor-
respondientes á dichas obligaciones. 
3. a Se autoriza al Consejo Administrativo para emitir y 
negociar, en los términos que juzgue más convenientes á los in-
tereses de la Compañía, las obligaciones cuya emisión el mis-
mo Consejo Administrativo acuerde, con sujeción á las formali-
dades legales, y para señalar los respectivos intereses y plazos 
de amortización. 
4. a Insistiendo la Junta General en el proposito consigna-
do en su acuerdo de 3 de Julio de 1862,- de que desaparezca 
toda especialidad de acciones de la Compañía, autoriza al Consejo 
Administrativo para que procure obtener del Gobierno de Su 
Majestad la declaración de que el importe de las acciones que 
han de entregarse, como precio de la adquisición de la Línea de 
Orense á Vigo, se considere capital para todos los efectos lega-
les, ó bien que se sirva autorizar eFpago de dicha adquisición 
en obligaciones de la Compañía, con sujeción á las mismas con-
diciones del contrato, por el cual se verificó el canje de acciones 
en obligaciones del ferro-carril de Medina del Campo á Zamora, 
aprobadas, previa consulta del Consejo de Estado, por Real 
orden de 24 de Abril de 1863; ó, finalmente, por medio de 




5. a Se autoriza al Consejo Administrativo para que, si las 
necesidades lo cxijieran, y tan pronto como el Gobierno de 
S. M. haya aprobado el aumento de capital acordado por la 
Junta General en su reunión de 50 de Mayo de 1803, pueda 
proceder á la emisión de la serie (3 series de acciones que juzgue 
indispensables dentro del límite del capital lijado. 
6. a Se autoriza al Consejo Administrativo para que, obte-
nida del Gobierno de S. M. la aprobación de los Estatutos, pro-
ceda al nombramiento de los Vocales del mismo, pudiendo ha-
cerlo hasta completar el número fijado en dichos Estatutos; y 
para aumentar, en su consecuencia, la retribución antes seña-
lada en proporción á los nombramientos que verifique. 
D O C U M E N T O S JUSTIFICATIVOS. 
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COMPAÑÍA DEL FERRO-CARRIL DE MEDINA DEL CAMPO Á ZAMORA. 
If alance de las cuentas en 81 tic Diciembre de 1 8 6 3 . 
TÍTULO D E L A S C U E N T A S . 
Gastos anteriores á la constitución de la Compañía 
Gastos anteriores á la aprobación por el Gobierno de la trans-
ferencia del ferro-carril de Orense á Vigo 
Consejo Administrativo 
Gastos generales 
Servicio de las Acciones 
Servicio de las Obligaciones 
Gerencia 
Material móvil 
Contrato de construcción con la Empresa de Medina 
Construcciones en la Línea 
Inspección facultativa 
Caja 
Rafael Bertrán de Lis , banquero de la Compañía 
Los Accionistas , su cuenta de acciones 
Acciones de la Compañía en depósito • 
Sociedad de Crédito Cántabro, de Santander 
Pedro Cabello Septien, de Zamora 
Viuda é hijos de Suarez de Centi, de Valladolid 
Parent, Schaken, Caillety compañía, y J. F. Cail y compañía, 
su cuenta do Delegaciones 
Francisco Yañez Rodríguez, de Vigo 
Manuel Pereiro Rey, de Orense 
Braulio Ceballos, de Nava del Rey 
Rafael Bertrán de Lis, banquero de la Compañía, su cuenta 
de depósito 
Parent, Schaken y compañía, P. Gil y Rafael Bertrán de Lis, 
su cuenta de Obligaciones 
Cuenta de anticipos 
El Estado, su cuenta de Subvención 
Intereses de las obligaciones del Estado para subvenciones de 
ferro-carriles 
Depósito para la Línea de Orense á Vigo 
DEBITO. 
SITUACIÓN 




























































































EL DIRECTOR GERENTE 
Manuel Bertrán de Lis. 
Madrid 31 de 
EL SECRETARIO 
Antonio 
TITULO D E L A S C U E N T A S . 
Capital 32.000 acciones á 1.900 rs 
Obligaciones 1.a serie A, 10.000 
— 2. a serie B, 10.000 
— 3.a serie C, 12.000 
— 4.a serie D ( 12.000 
Servicio de fondos de la Compañía 
Ganancias y pérdidas 
Consejo Administrativo, su cuenta de depósito de acciones . . 
Depósito en garantía por cuenta del contrato de construcción. 
Concesionario de la Línea de Orense á Vigo 
Ignacio Ibañez, de Madrid 
Cuenta de Subvención de la Línea de Medina á Zamora. . . . 
CRÉDITO. 
SITUACIÓN 



















































Diciembre de 1863. 
GENERAL 
Cantero. 
EL JEFE DE LA CONTABILIDAD 
P. Soler. 
22 
COMPAÑÍA DEL FERRO-CARRIL DE 
23 — 
Cuenta de establecimiento en 
MEDINA DEL CAMPO Á ZAMORA. 
i l de IMciembre de 1 8 6 3 . 
Gastos anteriores á la constitución de la Compañía. 
Gastos anteriores á la aprobación por el Gobierno de 
la transferencia del ferro-carril de Orense á Vigo. 
GASTOS GENERALES./Consejo Administrativo 
Servicio de las Acciones 
Gastos generales 
Servicio de las Obligaciones 
í Gerencia 
CONSTRUCCIÓN. . . I 
Contrato de Construcción 
Exceso del capital sobre los gastos.. . . 
REALES VELLÓN. 
V.°B.° 
E L DIRECTOR GERENTE 












C A P I T A L . 
CAPITAL 
Por el 20 por 100 sobre 656 acciones. . . . 249 280 
Por el 30 por 100 sobre 528 acciones. . . , 300.960 
Por el 100 por 100 sobre 30.161 acciones. . 57.305.900 
10.000 de la 1.a serie A á 874 rs, ó sean 
230 francos 8.740.000 
,10.000 de la 2.a serie B á 874 rs. ó sean 
230 francos 8.740.000 
,12.000 de la 3.a serie C á 874 rs. ó sean 
230 francos 10.488.000 
12.000 de la 4.a serie D á 874 rs. ó sean 
i 
230 francos. . 10.488.000 y 
Subvención del Estado para la Línea de Medina del Campo á Zamora 
Servicio de fondos de la Compañía 









Madrid 31 de 
E L SECRETARIO 
Antonio 
{ Diciembre de 1S63. 
i GENERAL 
Cantero. 
EL JEFE DE LA CÓNTABÍLIDÁÍÍ 
P. Soler. 
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COMPAÑÍA D E L F E R R O - C A R R I L D E 
S i t u a c i ó n e c o n ó m i c a es* 
INGRESOS 
A D Rafael Bertrán de Lis, banquero de la Compañía 
A Caja 
A la Sociedad Crédito Cántabro, de Santander 
A los señores Parent, Schaken y compañía, Pedro Gil y Ra-
fael Bertrán de Lis 
ENTREGAS HECHAS. .{ A la Viuda é Hijos de Suarez deXenti, de Valladolid 
A 1). Pedro Cabello Septien, de Zamora 
A D. Manuel Pereiro Rey, de Orense. 
A D. Francisco Yañez Rodríguez, de Vigo 
Depósito en la Tesorería de Valladolid para atender á los 
gastos de la Inspección facultativa 
El Estado, su cuenta de Subvención 
Intereses de depósitos de fondos 
Ganancias y pérdidas 
Total 


















El total de los ingresos asciende á . 
A deducir el importe de los gastos. 
Resta disponible. 
V.° B.° 
EL DIRECTOR GERENTE 
M. Bertrán de Lis. 




MEDINA DEL CAMPO Á ZAMORA. 
31 de Diciembre de 1 8 6 3 . 
GASTOS. 
Gastos anteriores á la constitución de la Compañía 
Gastos anteriores á la aprobación por el Gobierno de la transferencia del ferro-carril 
de Orense á Vigo 
Gerencia 
Consejo Administrativo 
Servicio de. las Acciones 
Gastos generales 
Al Constructor de esta Línea por obras y acopio de materiales 
















Diciembre de 1863. 
GENERAL 
Cantero. 
EL JEFE DE LA CONTABILIDAD 
P. Soler. 





